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Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) Tugas Akhir Periode 128-50 pada : 
Hari  : Jumat 
Tanggal  : 19 September 2014 
Waktu  : 09.00 -11.30 WIB 
Tempat : Ruang Kelas B102 Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, 
   Semarang 
 
Dilakukan oleh : 
Nama   : Selia Stefi Yuliasari 
NIM   : 21020110120051 
Judul Tugas Akhir : Industri Pengolahan Susu dengan Konsep Wisata Keluarga di Banyumas 
 
Dengan susunan tim penguji sebagai berikut : 
Pembimbing I  : Ir. Agung Dwiyanto, MSA 
Pembimbing II  : Ir. Indstiastjario, M.Eng 
Penguji   : Ir. Budi Sudarwanto, MSi 
                                       
A. Pelaksanaan Sidang 
1. Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 
dengan Industri Pengolahan Susu dengan Konsep Wisata Keluarga di Banyumas ini dimulai 
pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh Ir. Indriastjario, M.Eng dan dihadiri oleh Ir. Agung 
Dwiyanto, MSA dan  Ir. Budi Sudarwanto, MSi 
 
2. Tidak dilakukan presentasi secara mendetail karena tidak adanya fasilitas proyektor/LCD 
pada hari itu untuk tim kami. Waktu selama sidang lebih diisi dengan sharing dan 
pemberian pesan-pesan & petunjuk-petunjuk tim dosen kepada kelompok bimbingan 
untuk tahapan selanjutnya (eksplorasi). 
 
3. Sesi Tanya jawab dimulai dengan pokok revisi dan masukan dari dosen sebagai berikut: 
a. Pola pikir pada judul Industri Pengolahan Susu dengan Konsep Wisata Keluarga di 
Banyumas adalah, industri merupakan domain utama. Namun industri dalam judul 
ini berkonsep wisata sehingga merupakan objek wisata yang utama, dan didukung 
oleh wisata-wisata keluarga yang lain. Bukan industri dan wisata pendukung berdiri 
sendiri-sendiri namun dalam satu konsep wisata keluarga. 
b. Industri pengolahan Susu dengan Konsep Wisata Keluarga di Banyumas ini harus 
mempunyai originalitas dibanding dengan Cimory yang merupakan proyek sejenis. 
Harus mempunyai fasilitas yang hanya cocok diterapkan di Banyumas dan belum ada 
di proyek sejenis yang lain.  
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c. Perlu diperhatikan prosentase luasan tapak untuk bangunan industri dan wisata 
pendukung. Walaupun industry wisata yang utama namun tetap prosentase luasan 
wisata pendukung yang seharusnya lebih besar karena jenis nya banyak (restaurant, 
gallery, farm, cottage). 
 
Berdasarkan masukan dari Tim penguji pada sidang kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) yang telah dilaksanakan (seperti terlampir 
dalam berita acara), dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A sebagai syarat 
melanjutkan ke tahap Eksplorasi Desain.  
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